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AUDIT OPERASIONAL FUNGSI PENJUALAN PADA  




Ditengah perkembangan perekonomian saat ini, persaingan dalam dunia usaha 
semakin berkembang pesat dan ketat. Kondisi tersebut mengharuskan setiap perusahaan 
untuk mampu meningkatkan kinerja di dalam usahanya sehingga menjadi lebih efektif 
dan efisien terutama dalam kegiatan penjualan dari awal terjadinya pemesanan sampai 
uang diterima. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menilai dan 
mengevaluasi efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan atas fungsi 
penjualan. 
 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu 
studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca 
literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan studi 
lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara, kuisioner, dan observasi. 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap fungsi penjualan pada PT.Centa 
Brasindo Abadi, penulis menemukan beberapa kelemahan-kelemahan. Kelemahan 
tersebut antara lain: pesanan pelanggan yang disetujui tanpa dilakukan pemeriksaan 
terhadap ketersediaan barang, otorisasi persetujuan kredit yang hanya dapat diotorisasi 
oleh satu pihak, tidak sesuainya jumlah fisik barang di gudang dengan catatan keluar 
masuk barang yang telah dicatat, penyatuan fungsi antara bagian penjualan, penagihan, 
dan penerimaan kas. 
 
Dengan adanya temuan tersebut, penulis menyarankan agar perusahaan dapat 
membuat kebijakan mengenai masalah kepemilikan data mengenai jumlah ketersediaan 
barang di gudang yang harus dimiliki bagian penjualan saat menerima pesanan 
customer, dipercayakannya pihak kedua dan ketiga dalam pemberian otorisasi saat pihak 
pertama tidak berada di tempat, adanya kontrol dari penyatuan fungsi yang terjadi 
dengan disediakannya seorang auditor di setiap cabang, dan keamanan dari akses keluar 
masuk gudang.  
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